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ABSTRACT  
 
Article discusses the necessary of normality test for data observation data before carring out the 
analysis. Therefore, analysis which involves of various distributions could be guaranted legally. The t 
distribution is used for the analysis of the relation and dependence betwen two quantitative factors. The t 
distribution is formed by transformation from the ratio of two random variables that spread normal 
standard and chi-square. The analysis of regression and the correlation can be used to study the relation 
and dependence between two quantitative factors. The normality test in the analysis of regression and 
correlation between two quantitative factors is investigated by studying a distribution from residual e
i 
by 
using software SPSS 13,0. The level of dependence between the quantitative factors is indicated by 
valuing of the correlation coefficient around this factor, statistics t or the t distribution is used for testing 
of hypothesis about the correlation coefficient.  
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ABSTRAK  
 
Artikel membahas perlunya pengujian normalitas untuk data hasil pengamatan sebelum 
dilakukan analisis data agar dalam penggunaan berbagai sebaran dapat dijamin keabsahannya. Sebaran 
t digunakan untuk analisis relasi dan ketergantungan antara dua faktor kuantitatif. Sebaran t diturunkan 
melalui tranformasi dari rasio dua peubah acak yang menyebar normal baku dan khi-kuadrat. Analisis 
Regresi dan korelasi dapat digunakan untuk menelaah relasi dan ketergantungan antara dua faktor 
kuantitatif. Uji normalitas dalam Analisis Regresi dan Korelasi Antara dua Faktor Kuantitatif ditempuh 
dengan menelaah sebaran dari residual e
i 
menggunakan perangkat lunak SPSS 13.0. Kadar 
ketergantungan antar faktor kuantitatif dicirikan oleh besar kecilnya koefisien korelasi di antara faktor 
tersebut. Statistik t atau sebaran t digunakan untuk pengujian hipotesis terhadap koefisien korelasi dalam 
menelaah ada tidaknya ketergantungan antar faktor kuantitatif.  
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